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AULA Urbana lnnovacion 
Primera socialización de innovaciones 
educativas financiadas por el ldep 
ntre el 10 y el 15 de mayo se reahzará las pnmera Socialización de Innovaciones flnancladas por el ldop A este evento de car ':ter académloo y 
administratiVO, mediante el cual ·por una parte- se cuaT1fiCan las ln110vacíones oducativns ponlóndolas on Interlocución con expertos de su respectiva área 
y se compar1on modelos innovadores para mejorar la calidad oo la educación en el Distrito Capital y -por otrn pMe- se crean laS condicioneS para el 
- cumplimiento de los indicadores do gestión y de impacto dol ldep, están invitadOs iMovadores, dOcentes del distrito. estu<flélrUes. padres de lam1ila, 
funcionarios de la Secretaria do Edocacióo del Distrito y del M1nisterlo de Eclocación NttcJonal, d1scftadores de poi¡!Jca educativa, pro(oSOtes y estudlantes de 
posgrados y expertos en d1versos temas de innovaclón y de educael6n. 
Nos proponemos 
Reconocer y valorar los diversos espacios de creatrvldad que los Proyectos de Innovación Educativa hnanCIIadOS por olldep Impulsan paro benefiCio prtvllegladO 
de los ntnos. Y dar cuenta d& la disparidad temática. fa diVersidad metodológica, las Iniciativas pedagógicas, las diversas escuelas de miento pedagógico y las 
distintas propuestas teóricas y prácticas que comportan los proyectos de Innovación apoyados por ol ldep. Los horarios de tos sem1nanos son: en la mañana de 7 30 






PERSONAJES INSTITUCIONES INVITADAS LA INNOVACIÓN Y CONTRATlSTA INVITADOS 
Slatomat•zACióo de expe-- El trabaJO por proyoctos do Jaime Cerrnsqullla, Personas que pre$00taron de 1nno-Mayo tO vaclón en laS áreas do Currl'culo (5) Formación de rlenclaa de Innovación aula en la Escuela Padagógi· Germán Varvas Anctrél¡ Gaitán Mal\ana docentes (1), Gestíón y educativa en la lnatJtuclonal eoosobdadas ea Expertmenrat Gull!ón DSCUClla (4), Pedagogfa y saberos pedagógiCos ( 15) 
S•stomatizaclón de expe- Rosario Jaramlno, lnst Luis Cattos Gall\n. Posgmdo Ros. Conflic Mayo 10 rlonelas de mnovacl6n Oemóerai.IS ames de loes 18 Juan F mnelsco Edlth Pon11s, tos. Grupo Evaluael6n de CQmpetencla5 Partl· Tarde lns!lluclonol comolldldls al'lo6 .colegio del Sal'I!O Agu!!:lr Edgar Suárez elpawas SED. Proponente5 nombrados en el re-anterior (25} --- -1- -
ln1arveneióo pedagógica on Carlos Vasco. Rosario Jaram!!lo, PerSO!IaS que presentaron proyectOS Mayo 11 procesoe de pensamieniO en Jaime PAml, 
Mafia na tntograelón en el aula elurnno& eoo bajo rendimlonto M• Cristina Torrado Rosalla vael6n en las áreas de Desanollo c:ogmuvo y cif1-cuitadOs de (6) 
Carlos Qfdólloz - •• - - - - - -IIICOI'pOI'8Ción de la lengua de lnsor • Maestras sordas, Clrdi Grupo de forma-
sel\a.s en tres tituloa edueaU. Juan Carlos c:!ón de llWI$06 del área de problarMS Mayo 11 Integración en et aula vos en mutlímedla • Federa· Nogfot. Uda Mojfa Jorge Eslava do la Focullad de Salud UN GNP0 de problemas Tatde elón Naeional de SO«<os ele de Eslava audlliVOs UPN. Petsonas que Pf11$0f118101\ proyec-
Colombia a do lnnovtlción en etátua de ln.fOnnálica edla· - - Red do Justida Comunitaria, tnsbtuto Lula Cor• La malOca oomo espacio IU• lván Marfn, César 1 loes Galán, CtNEP, del área de de!FIO< Desarrollo de competen· tónomo de los eatudtantea Tonos, Genn6n cmcuJ, enseñanza ele la constiluctón, IOrmación Mayo 12 clae dO autonomfa y par· para el desarrollo dO la demo· Angota BermiJdoz, é.udadilna Un.ver$ldades Javenana, Autónoma. Mál\ana Muñoz, Oerman Uclpoclón aracla y la convivencia· CEO Ed1th Porras CooperatiVa e tn&Spfo, Personas que presen1aron VIUgas Gu1llén San Francisco proyeclOs de Innovación en las áreas de Fonna· - t --A4Cil ptOJ aCIOpedagO- Posgrado de Oneot.aáOn u Externado. Perso-Dcsllrrollo de competen-Mayo 12 gkD pcft la jliiW\8. Xln d!l viril '1 Diego CaStro nas que de Innovación en das de autonomla y par- dO carrera a pet\Jr de un aula Tobras Olmos Tarde llclpadOn amuar 1n1 w• -ceo AlbenD lván Marln las 4féA$ de F ttic»POIIICa (15), 1la1o-, ........ , y educadón para el (7) - - - ... 
Desarrollo do competen- 1 La lnl8r· Luis Bernardo 
SEO Grupo de lectoescntu!a, Funoatec:tura, 
Mayo 13 Aln'lllndO SilVa, F undaoscrilura. Taller de ialleres Grupo Nonna. 
Mal\ana das c:omunlcatlvas escolar: un orcurto de vida . Gulllcm10 M.ltilde Frias, Julia Personas que presentaton PIO'f'IJC105 de tnnova-CEO Manuelita Sáenl Buslamanto Baquero clón en laa áreas de Enlet\anu de la 1ac1ura. la ,__. '-- escritura !la COI'IIUlliCació { 1 0} 
Fablo Jurado. Luis SED Grupo de lectolecritufa FUI"dalec:Wta. los nlllo5 y la lilaratura - Con-t.\.lyo 13 Desarrollo ele competen- Fom&tldo V4zguel, Bematdo Pel\a Funa.escritura. Tallef de lalara. Grupo Norma tro Educa!i\'0, CU!Iural '1 Re- p..,_ que pteSenWon de lMOva-Tarde das oomunlcalivas Armando SilVa Gu!Beru10 crealivo Semillas de América c:ión en laa áreas de EnM/\enza de la lectura. la Bustamante 8ICritura y la comunícaelón (1 0) - ·- Colcleoo.ls. COIT!iiiOrl Dtatntal para la Ctenc:ia 
1 Ensellanza de las cien- Proyecto Ecológico· lntl!tu· Cortoe Maldooado. y 11 Tecnotogla. 4CEACE Sanllllana. Norma. Red-Mayo \4 10 T 6cnlco O.stn'lal Juan del Al.lrello Uaón, CEE UPN. Grupo TOflCA. que prell()o Mai'lana elas na!Ut'ales Camilo Jíméne.z Jirnmy Cllamoc'ro Corral CIC!On amclental y 88liUAidMi (7}. Eneefluwt de t 1- ... c:.netu naiUrlllel tt3) 
La tislca desde loli experimen· 
Pelóar. PalmoiiVe. DAMA Jaroln BoWMoo. 
Mayo 14 E nset\anza de las don· Jlmmy Chamorro. Sanlilllna, Eó.Jcar. Nomla.. Coletenciu PwriGM8 
1 loa. una actiVIdad mtolflclual Camtlo Jirnénel QUe praenJalOI\ proyec:tOS de lnnoviM:iOn ..... Tarde ciD na1u1 ates Caños Maldooado l ·UN lb'eu de Educación lmblenlal y ... ualllln rn. 
t 1 Enteftanm de lea denclu naü .. (13) • lnsllMo OW!otel de Cl.lllura y BabuiR, la lflllllca corno expresión Marta Elena Mayo que P,.IIMan de ilr-Mes y lúdicas lutfCa • AniiJ(a a la Normal Ma- Roridefot. C..IOI MifiMa eión en tu ••u aean••· y ar'Man ,,._ Mal\ana l rla Monlessorl Pedro Bonilla ... Foloclor, ..... "* .• ' -· del ao.,. 
lnsorlpclooea· manifestar por escrito a la Unidad de lnnovac•ooea el inter .. de panlcipar..., e .. •• jOmecllle. 
Informes: Carrera 1911 No 1•-55 o en loe Tela .. 5801610. Fax.3338005 
